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RESUMEN 
Con objeto de estimar los camblos en algunas caracteristicas produclivas del polio de engorda comerdal. se realizaron dos 
estudlos. EI primero. estimo el efecto de las modificaciones en las dielas sobre las necesidades alimenticias del polio de engorda. 
EI segundo. analizo retrospectivamente las caracteristicas productivas del polio de engorda durante un periodo de 24 arios (1966­
1990). En el primertrabajo, se utilizaron dos estirpescomerciales.lascuales fueron distribuidas al aiar en tres dietas recomendadas 
porel N.R.C. en los alios de 1966. 1977y 1984 respectivamente. En el analisis del peso corporal. consumo de alimento. ganancia 
de peso y conversion alimenticia no se observaron diferencias significativas (p>.05) entre estirpes para el periodo completo de 
producci6n (56 dias). Los resultados mostraron un efecto significativo (p'<:,05) entre dietas, obteniEmdose las mejores respuestas 
con las aves que recibieron la dieta formulada con los requerimientos nutricionales de 1984. En el segundo estudio se analizo la 
informacion de 120 parvadas desarrolladas en el Centro Experimental"EI Homo" en Chapingo edo. de Mex. INIFAP-SAGAR; que 
tambiim fueron alimentadas con dielas formuladas segun recornendacion del N.R.C, EI analisis mostro un incremento en el peso 
corporal del 87.53% ydeI62.22% en las eta pas de iniciaci6n y finalizacion respectivamente; se observ~ una reduccion del con sumo 
de alimento en un 69.04% ydeI32.26% para las mismas etapas, yuna mejoria en la conversion alimenticia deli5 y 18.68% para las 
etapas de iniciacion yfinalizacion. Seestim6 un incremento anual de 19.42 9 para la etapa de iniciacion yde 56.59g para la etapa de 
finalizacion. Los resultados mostraron que el aporte genetico es mayor en las aves cuando estas son menores de 500 g de peso 
vivo, mientras que el aporte nulricional se manifiesla mas ampliamente cuando sobrepasan los 500 9 de peso. 
PALABRAS CLAVE: Diela alimenticia, Polio de engorda, Cambios geneticos, Valle de Mexico. 
INTRODUCCION 
Es evidente que la tecnificacion de la 
industria pecuaria, asi como los programas 
de seleccion, nutricion, manejo y sanidad en 
las pasadas decadas han contribuido a 
reducir los ciclos productivos de las 
especies animales. 
En ei pOlio de engorda, ia reduccion del cicio 
productivo es real, pues en el pasado se 
utilizaban 14 semanas para que las aves 
Ilegaran al peso de mercado; en la 
actualidad, se utilizan alrededor de 56 dias 
para obtener un peso promedio de 2500 g, 
claro esta que actualmente los ani males son 
mas especializados, mas eficientes en 
cuanto a convertir alimento en carne, y 
presentan un menor porcentaje de 
mortalidad.(1,2,3,4). 
Los cambios observados se deben 
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principal mente al uso de programas de 
seleccion clara mente dirigidos, cuyos 
objetivos principales han side mejorar la 
vel9cidad de crecimiento y la conversion 
alimenticia (5,6). Estos progresos han side 
demostrados por varios autores, quienes al 
comparar aves comerciales con poblaciones 
desarrolladas hace 20 alios, y que no fueron 
seleccionadas, observaron un incremento 
de dos veces en el peso corporal de las aves 
seleccionadas, con respecto al peso de las 
aves testlgo (7,8,9,10). 
Esto~ avances sin embargo, han modificado 
tanto la morfologia y la fisiologia de las aves 
que han hecho que estas sean mas 
exigentes en sus requerimientos 
nutricionales y mas especializadas en su 
funcion zootecn ica (11 ,12,13). 
Algunos estudios han mostrado que existe 
respuesta a la seleccion para diferentes 
requerimientos alimenticios, modificando 
los niveles de proteina 0 aminoacidos en las 
dietas. Se han comparado poblaciones 
sujetas a seleccion divergente para rapida y 
lenta velocidad de crecimiento, con 
diferentes niveles de proteina 0 aminoacidos 
(12,13,14,15,16), encontrando que existe 
una interaccion con la dieta que se utiliza 
(17,18,19,20). 
Sorensen (14), al comparar tres diferentes 
estirpes de polio comercial, con dietas que 
contenian diferentes concentraciones de 
proteina, encontro esa interaccion genetica 
por dieta, atribuyendo esto a la variacion 
genetica que impone diferentes necesidades 
de los nutrimentos. 
EI objetivo del presente trabajo fue analizar 
los cambios en la utilizacion de los diferentes 
nutrimentos que conforman la dieta de las 
aves y su influencia sobre el comportamiento 
de algunas caracteristicas productivas del 
polio de engorda en el valle de Mexico, 
durante el periodo de 1966 y 1990; asi como 
estimar la poslble contribucion genetica y 
nutricional en estos cambios. 
MATERIALES Y METODOS 
Primer Estudio 
Estimar los Cam bios en los Requerimientos 
Nutricionales Sobre Algunas Caracteristicas 
del Polio de Engorda Comerciai. 
So utilizaron 900 pollitos de engorda, sin 
sexar. de un dia de edad, de dos estirpes 
comerciales (Pilch e Indian River), los cuaies 
fueron distribuidos al azar en grupos de 50 
ani males con tres repeticiones por estirpe y 
asignados a tres tratamientos. Los 
tratamientos evaluados fueron tres diferentes 
dletas que 5e formularon de acuerdo a las 
recomendaciones del N.R.C. de 1966.1977 
Y 1984 Y que en 10 subsecuente se 
mencionaran como dieta de los 60. 70 Y 80 
para fines de identificacion. Estas dietas 
varian en la cantidad y en la calidad de los 
elementos que las conforman (Cuadro 1). EI 
programa de alimentaclon fue de dos etapas. 
una para el periodo de iniciacion que 
corresponde del dia 0 al 28 de edad. y el 
periodo de finalizacion del dia 29 al 56 de 
edad. 
EI programa sanitario consistio en la 
aplicacion de la vacuna de Mareck el primer 
dia de edad, vacunacion contra la 
enfermedad de Newcastle a las dos 
semanas de vida, con una revacunacion a 
los 21 dias. 
Las caracteristicas productivas analizadas 
fueron registradas por repeticion y tomadas 
semanalmente: peso corporal. consumo de 
alimento y conversion alimenticia. 
EI modelo estadistico al cual se Ie atribuyo 
el total de la variaci6n dentro de cada periodo 
se representa como: 
Y = II + R + A. +E +0 + ED + S + ~ IJ<lm t" I Y (I) i k Jk I 'o('ikllm 
Oonde Y;jklm corresponde a la m-esima 
respuesta aleatoria asociada a la I-esima 
semana a la k-esima dieta a la j-esima 
estirpe y a la i-esima repetici6n. fJ es la 
media poblacional; O(i) es el error de 
restriccion debido a la aleatorizaci6n. 
es el error aleatorio NIO (0, ()'2). 
En el periodo de iniciaci6n (0-28 dias) y 
finalizacion (29-56 dias), asi como para el 
periodo completo de produccion (56 dias) se 
analizaron las caracteristicas productivas 
en forma acumulada. 
Segundo Estudio 
Estimar en Forma Retrospectiva los 
Incrementos Productivos del Polio de 
Engorda en los Pasados 24 Arios. 
Para este estudio se analizaron los datos de 
produccion de 120 parvadas, producidas en 
81 Centro Experimental HEI Horno" en 
Chapingo estado de Mexico. dependiente de 
la SAGAR; estas parvadas, fueron criadas 
en forma homogenea y alimentadas con las 
dietasque recomendabael N.RC. en 1964, 
1977 Y 1984 (Cuadro 1). 
EI analisis de la informacion se Ileva a cabo 
dentro de ario. eliminando todas aquellas 
parvadas que no completaron 28 0 56 dras de 
edad; tambien fuerc.ln eliminadas aquellas 
que no tuvieron tres repeticiones y aquellas 
que presentaron un comportamiento extremo 
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CUADRO 1.COMPOSICION DE LAS DIETAS EN INICIACI6N Y FINALIZACION FORMULADAS DE 
ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL NRC EN LOS ANOS DE 1966, 1977Y1984. * . 
INICIACION FINALIZACION 
I NGREDI ENTES 1966 1977 1984 1966 1977 1984 
SORGO 59.79 60.15 67.62 62.87 
MAIZ 54.10 68.30 
PASTAAJONJOLI 12.00 8.00 
PASTA SOYA 16.80 32.87 32.00 9.50 24.79 29.00 
HARI NA PESCADO 6.00 4.00 
HARINA CARNE 3.60 2.00 
ALFALFA 3.60 4.00 
ROC A FOSFORICA 2.00 5.35 2.80 4A3 
FOSFATO DICALCICO 2.60 2.59 
CARBONATO DE CALCIO 1.00 1.10 0.50 1.10 
SAL 0.50 OAO OAO 0.50 OAO 0.39 
VITAMINAS 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
MINERALES 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
DL-METIONINA 0.19 0.20 0.20 0.15 
L-LiSINA HCI 0.15 0.10 
ACEITE 1.00 3.00 1.56 3.00 
PIGMENTO 0.50 0.50 
COCCIDIOSTATO 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
* Campo Experimental "EI Horno " Chapingo, Edo. Mexico 
ANALISIS CALCULADO 
INICIACION FINALIZACION 
I NGREDI ENTES 1966 1977 1984 1966 1977 1984 
PROTEINA % 23.691 22.015 21.650 18.198 16.931 18A58 
E.M. KCAL IKG 2.769 2.806 2.974 2.198 2.922 2.992 
CALCIOTOTAL % 1.695 1.011 1.090 1.275 0.835 1.077 
FOSFOROTOTAL % 0.944 0.799 0.834 0.797 0.699 0.823 
FOSFORO DISPONIBLE % 0.666 0.541 0.580 0.562 OA60 0.575 
LlSINA % 1.195 1.253 1.257 0.819 1.018 1.053 
METIONINA+CISTINA % 0.832 0.865 0.860 0.663 0.731 0.724 
*Departamento de Avicultura. INIFAP-SAGAR 
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con respecto al promedio anual de las 
parvadas; esta ultima seleccion, se hizo 
bajo criterio de mas menos tres desviaciones 
estandar dentro de la distribucion de los 
residuos (24), siendo la variable peso 
corporal el criterio de seleccion y quedando 
para el analisis un promedio de 13.7 
parvadas para el perfodo de iniciacion y de 
8.3 parvadas para el definalizacion, 
Las variables de respuesta, como numero 
de dias requeridos para alcanzar un 
determinado peso corporal, fueron estimados 
a partir de modelos de regresion en sus 
efectos lineales y cuadraticos, segun el 
peso fijado y los residuos analizados, para 
cumplir con los supuestos de los modelos 
lineales (24). 
Consumo de alimento y conversion 
alimenticia fueron estimados a los pesos 
establecidos. 
EI analisis de la informacion se realizo 
utilizando el programa estadistico SAS 6,03 
en la rutina de GLM. (25) 
La estimacion atribuible al cambio ganetico 
se realizo con la diferencia del promedio de 
las parvadas del segundo estudio, 
comparadas con el grupo de referencia de la 
primer parte del trabajo, 
RESULTADOS 
Para el analisis de las caracteristicas 
productivas en las parvadas del primer 
estudio, alimentadas con las dietas 
recomendadas por el N,R.C, para los arios 
mencionados, se observa en el Cuadro 2 un 
efecto estadisticamente significativo (p<0,01) 
de dieta en todas las variables estudiadas 
en los diferentes periodos de producci6n 
(iniciaci6n y finalizacion asf como el cicio 
completo); la interacci6n estirpe por dieta 
solo mostro un efecto significativo para 
conversion alimenticia (p<0.01) en el 
periodo de finalizaci6n en el cicio completo. 
Los promedios'generales para las variables 
peso corporal, consumo de ali mento, 
conversion alimenticia se muestran en el 
Cuadro 3, observandose que las aves 
alimentadas con la dieta recomendada por el 
N.R.C. de los arios 60's fueron las que men or 
peso registraron durante todos los perfodos 
analizados. AI comparar el comportamiento 
en peso entre las dietas de los 70's y 80's, se 
registro diferencia estadistica significativa 
(p< .05), en el periodo de iniciacion; sin 
embargo, se observo un comportamiento 
similar en el periodo de finalizacion y en el 
cicio completo (p>,05). 
Con respecto a la variable consumo de 
alimento, las aves que mayor consumo 
registraron fueron las que estuvieron sujetas 
a la dieta de los 70's; esto pudo ocasionar 
que no se reg istra ra una diferencia 
significativa en el peso corporal con respecto 
a las aves alimentadas con la dieta de los 
80's, Estos resultados tambien muestran 
que las aves alimentadas con las dietas de 
los 60's y 70's fueron menos eficientes en 
transformar alimento consumido en carne 
(Cuadr03). 
EI comportamiento productivo del pollo de 
engorda comercial se muestra en el Cuadro 
4, Los promedios para peso corporal, 
consumo de alimento y conversion alimenticia 
a los 28 y 56 dfas de edad, muestran un 
cambio para cada uno de los parametros 
entre 1966 y 1989, observandose un 
incremento en el peso corporal de 87,53% y 
de 62,22% a los 28 y 56 dias 
respectivamente; asf como en el consumo de 
alimento de 69,24% y de 32.26% a 28 y 56 
dias respectivamente, y una mejora en la 
conversion alimenticia de 10.99% y 18,68% 
para los perfodos anteriormente serialados, 
La Grafica 1, muestra el comportamiento 
para la variable peso corporal a traves del 
tiempo, el cual fue cuadratico para el periodo 
de iniciacion, siendo la ecuacion de regresion 
y=2694.6-70.47x+.548x2 con un coeficiente 
de determinacion igual a 0.8666. La Grafica 2 
muestra la ecuacion para peso corporal para 
el periodo completo de produccion, siendo 
esta y= 5367.96 -129.93x +1.049x2 con una 
R2= 0.7080, siendo tambien cuadratico su 
comportamiento, 
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CUADRO 2. ANALISIS DE VARIANZA PARA ALGLlNAS CARACTERISTICAS 

PRODUCTIVAS EN DOS ESTIRPES DE POLLOCOMERCIAL SUJETASA LAS DIETAS 

DEL NRC DE 1966. 1977y 1984. 
INICIACION (0-28 dias) CUADRADOS MEDIOS 
Origen de la 
variacion gl 
Peso 
corporal 
Consumo de 
Alimento 
Conversion 
Alimenticia 
REPETICION 
ESTIRPE (L) 
DIETA(D) 
L*D 
ERROR 
2 
2 
2 
10 
53.4 
5976.9 
30866.9** 
2714.9 
636.6 
52.2 
6013.4 
238281.5** 
4651.1 
5978.8 
0.0004 
0.01 
0.42** 
0.003 
0.016 
** p<0.01 
FINAUZACION (29-56 dias) CUADRADOS MEDIOS 
Origen de la 
variacion gl 
Peso 
corporal 
Consumo de 
Alimento 
Conversion 
Alimenticia 
REPETICION 
ESTIRPE (L) 
DIETA(D) 
L*D 
ERROR 
2 
1 
2 
2 
10 
14889 
17335 
522924** 
6169 
4139 
14936 
169944 
1492510** 
131429 
29932 
0.03 
0.01 
0.38** 
0.37** 
0.006 
** p<0.01 
PERIODO COMPLETO (56 dras) CUADRADOS MEDIOS 
Origen de la 
variaci6n gl 
Peso 
corporal 
Consumo de 
Alimento 
Conversion 
Alimenticia 
REPETICION 
ESTIRPE (L) 
DIETA(D) 
L*D 
ERROR 
2 
2 
2 
10 
9965 
70563 
701188** 
7647 
5023 
16377 
239893 
2854674** 
116453 
50648 
0.01 
0.01 
0.13** 
0.02* 
0.005 
* p<0.05 
** p<0.01 
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GRAFICA 1, ESTIMACION DEL CAMBia DE PESO EN palla COMERCtAl A lOS 28 D!AS 

Y=2694,6 - 70.47x + O.S48x 
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EI consumo de alimento presenta un observados a partir de la informaci6n 
incremento de 19.42 9 Y de 56.59 g. La retrospectiva 0 poblaci6n de estudio, como 
conversi6n alimenticia mostr6 una mejoria de aquella generada en la primera parte de 
de -0.009 y -0.02 anual para los 28 y 56 dias este trabajo, la cual fue reconocida como 
respectivamente, no mostrando ser poblaci6n de referencia. 
estadisticamente diferente de cero En el Cuadro 5 se muestran los resultados y 
(p> 0.05). la reducci6n de tiempo para la producci6n de 
Oebido a los cam bios en las necesidades del polio, consumo de alimento y conversi6n 
peso corporal para el mercado a traves de los alimenticia. En todas y cada una de elias 
alios, se gener61a variable numero de dias existen reducciones en cuanto al tiempo 
requeridos para alcanzar un peso especffico, necesario para lIegar al peso establecido 
el cual se refiere como 500 g, 1000 g, 1500 dentro del periodo de producci6n. 
9 y 2000 g, tanto en los resultados AI obtener la diferencia en las poblaciones en 
CUADRO 3. PROMEDIOS GENERALES PARA ALGUNAS CARACTERisTICAS 
PRODUCTIVAS EN DOS ESTIRPES DE POLLOCOMERCIALSUJETASA LAS DIETAS 
DEL NRC DE 1960, 1970y 1980. 
INICIACION FINALIZACION CICLO 
(0~28 dias) (29-56 dias) COMPLETO 
PESO CORPORAL (g) 
ESTIRPE (L) 
1 
2 
OIETA(O) 
NRC-60 
NRC-70 
t\IRC-80 
CONSUMO OEALIMENTO (g) 
ESTIRPE (L) 
1 
2 
OIETA(O) 
. 	NRC-60 
NRC-70 
NRC-80 
CONVERSION ALiMENTICIA 
ESTIRPE (L) 
1 
2 
OIETA(O) 
NRC-60 
NRC-70 
NRC-80 
724 
761 
675a 
736b 
818c 
1357 
1394 
1179a 
1577b 
1372c 
1.98 
1.93 
1.85a 
2.26b 
1.76c 
1231 
1294 
921a 
1433b 
1433b 
3476 
3670 
3009a 
3954b 
3756b 
2.77 
2.71 
3.03a 
2.62b 
2.57b 
2002 
2127 
1670a 
2243b 
2280b 
4833 
5064 
4187a 
5532b 
5127c 
2.48 
2.43 
2.57a 
2.51a 
2.29b 
a,b,c, valores con diferente literal son diferentes estadisticamente p<0.05 
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CUADRO 4. PROMEDIOS GENERALES PARA PESO CORPORAL (G), CONSUMO 
DE ALI MENTO (G) Y CONVERSION ALiMENTICIAACUMULADAA 28Y 56 DIAS EN 
POllO DE ENGORDACOMERCIAl, DURANTE lOSANOS DE 1966a 1989. 
Peso Consumo de Conversi6n 
corooral alimento alimenticia 
Ano 28 dras 56 dras 28 dias 56 dras 28 dras 56 dias 
1966 433 1326 764 3339 1.91 2.57 
1968 442 1497 808 3157 2.00 2.16 
1970 457 1299 749 2526 2.03 2.84 
1973 450 1544 799 2998 2.18 3.26 
1978 445 1416 672 2483 1.85 2.92 
1979 611 1836 1061 4006 1.85 2.23 
1980 586 1714 861 3788 1.57 2.26 
1981 414 1872 426 3020 1.49 2.61 
1982 609 1608 980 2817 2.01 2.12 
1987 704 1916 1157 4569 1.73 2.46 
1988 732 2151 1198 4416 1.73 2.09 
1989 812 2172 1293 4472 1.70 1.90 
r.. 14.69* 31.42* 19.42* 56.59* -.009 -.02 
R2 0.87 0.71 0.37 0.33 0.34 0.13 
estudio se removi6 la diferencia total de la 
aportaci6n debida a la nutricion, quedando 
solo la aportaci6n gem§tica e interacciones 
con otras variables ambientales, 
observandose que la contribuci6n nutricional 
es mayor cuando el ave sobrepasa el peso 
de 500 g. 
DISCUSION. 
Es claro que el comportamiento productivo 
se ve alta mente influenciado por la calidad de 
los elementos que conforman la dieta de los 
animales, asi como por la habilidad del ave 
para consumir y asimilar eficientemente los 
nutrimentos, ya que la velocidad de 
crecimiento y la eficiencia alimenticia 
dependen de esta habilidad. Las diferencias 
entre estirpes y lineas para dicho 
aprovechamiento han sido ampliamente 
estudiadas (8, 11,25,26,27,28), observandose 
una variabilidad en la conversion alimenticia 
y sus componentes, influenciada esta por 
factores geneticos, ambientales 0 de linea; 
esto concuerda con los resultados obtenidos 
en el presente trabajo, ya que el 
comportamiento entre estirpes fue diferente 
para consumo de alimento, caracteristica 
que esta altamente influenciada por la dieta 
utilizada, ya que fueron mejores aquellas 
aves alimentadas con las necesidades 
especificadas por el N.RC. en los alios de 
1984. 
Estos resultados concuerdan con varios 
autores, quienes han demostrado que el 
comportamiento productiv~ del polio 
comercial esta alta mente influenciado por la 
calidad de la proteina y el balance adecuado 
de los aminoacidos esenciales que 
conforman la dieta (20,21 ,22). 
Quisenberry et al. (29), encontraron una 
interacci6n entre las lineas y las dietas 
utilizadas en sus trabajos. 
Estos resultados podrian explicar que las 
estirpes que se utilizan en la actualidad han 
sido sujetas a programas de selecci6n, 
clara mente dirigidos en busca de un mayor 
crecimiento en el menor tiempo posible, 
modificando asr la fisiologia de las aves y 
dando origen a animales mas exigentes en 
sus necesidades nutricionales, incluyendo 
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CUADRO 5. PROMEDIOS GENERALES PARA DIAS 
REQUERIDOS, CONSUMO DE ALiMENTO Y CONVERSION 
ALiMENTICIA PARA ALCANZAR UN DETERMINADO PESO 
CORPORAL EN EL PERIODO DE 1960a 1989. 
DIAS REQUERIDOS 
ano Cambio 
Peso (g) poblacion 60 70 80 acumulado 
500 estudio 28.4 26.6 21.3 
referencia 22.6 20.3 19.3 -9.1 
1000 estudia 46.2 42.4 34.8 
referenda 37.7 31.1 30.0 -16.2 
1500 estudia 64.0 58.2 48.3 
referencia 52.8 41.9 40.6 -23.4 
2000 estudia 81.7 74.1 61.8 
referencia 67.9 52.6 51,3 -51.0 
.CONSUMO DE ALiMENTO 
ana Cambia 
pesa (g) pablacion 60 70 80 acumulada 
500 estudia 1152 984 852 
referencia 985 1092 846 -306 
1000 estudia 2352 2193 1944 
referencia 2252 2297 1952 -399 
1500 estudia 3551 3401 3035 
referenda 3521 3502 3058 -493 
2000 estudia 4750 4610 4127 
referencia 4878 4707 4164 -586 
CONVERSION ALiMENTICIA 
ana Cambia 
Pesa (g) poblacion 60 70 80 acumulado 
500 estudio 2.47 2,12 1.85 
referencia 1.83 2.18 1.71 -0.76 
1000 estudia 2.43 2.28 2,02 
referencia 2.18 2.28 1,79 -0.64 
1500 estudio 2.42 2.32 2.08 
referencia 2.53 2.34 1.94 -0.48 
2000 estudia 2.41 2,35 2.10 
referenda 2.88 2.48 2.18 -0.23 
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la necesidad de algunos aminockidos 
esenciales que son limitantes en su 
crecimiento, como es el caso de la 
metionina y la lisina. 
Avila et. al. (18,30,31,32,34,35) en diferentes 
trabajos han demostrado que las aves 
modifican su comportamiento productiv~ 
debido a la calidad de la proteina utilizada y 
al balance de los aminoacidos en la dieta. 
La presencia de una interaccion genotipo 
ambiente es evidente en este y en varios 
trabajos desarrollados por diferentes autores, 
(20,35,31) quienes encuentran que las 
lineas se comportan de diferente manera, 
segun sea el ambiente en el que se 
desarrollen y dependiendo de la dieta que se 
utilice, 10 que pone de manifiesto que las 
aves han venido siendo cada vez mas 
especializadas para las funciones 
zootecnicas para las que fueron destinadas, 
as! como para caracter!sticas tan importantes 
como velocidad de crecimiento, conversion 
alimenticia etc. 
EI objetivo del estudio fue encontrar cual era 
la reduccion en el tiempo de produccion en el 
polio de engorda comercial, as! como saber 
en que medida los factores geneticos y de 
nutricion intervenian en este proceso. Para 
tal efecto se utilizola informacion del primer 
estudio y el analisis de la informacion de la 
segunda parte del trabajo, encontrando que 
existe una reduccion considerable en el cicio 
de produccion de las aves, pudiendo ser 
hasta de una parvada mas por ano por cicio. 
Chambers (1), Marks (3) y Ramakrishna (12) 
encontraron una reduccion hasta de dos 
seman as en los ciclos de produccion para la 
decada de los 60's y 80's con aves 
comerciales desarrolladas en Estados 
Unidos. Por su parte Fox et. al.. (2) 
encontraron una pendiente negativa para 
conversion alimenticia, sin ser esta diferente 
de cero. 
En este trabajo, cuando se compar~ la 
poblacion en estudio y la poblacion de 
referencia se encontro que las reducciones 
en cuanto a los pesos establecidos para 
esta parte del trabajo, se han vista 
mejoradas en todas y cada una de la 
variables en estudio, mostrando estar 
altamente influenciadas par la dieta utilizada 
para la alimentacion de las aves. 
RETROSPECTIVE ANALYSIS FOR 

SOME ECONOMICAL TRAITS IN 

BROILERS IN THE VALLEY OF MEXICO. 

SUMMARY 
Two studies were conducted in order to estimate the changes 
on performance in body weight (BWT). feed consumption 
(FCON) and feed conversion (FCONV) in broilers during a 24 
years. 1966 to 1989. In the first study, two strains and three 
differenl diets according to the NRC in 1966, 1977 and from 1984 
in a factorial design with three repetitions of 50 birds each were 
used. In the second study, performance data from 120 broiler 
flocks from 1966 to 1989 were classified according to the 
previous diets and analyzed by regression methods. The 
resu~s showed statistical differences between diets (p<0.05) 
for all studied traits, being less efficient the birds under diets 
1966 and 1977 than the ones under diet 1984. The retrospective 
analysis showed increment for all the studied trailS. body weight 
has changed in 87.53% and 62.22% during 1 to 28 day and 29-56 
day periods of age respectively, FCON in 69.24% and 32.22%, 
FCONV in 10.99% and 18.68% during the same periods 
respectively. The annual genetic gain for BWT was 14.69 g. at 
28dand31A2g.at56d, FCON 19,42g.at28dand56.59g. at56d. 
However FCONV did not show any statistical change. When 
the environmental factor such as nutrition was removed, the 
result showed than the genetic impact is more important than 
the nutritional effect when the birds are under 500 g. 
KEY WORDS: Genetics change in broiler, Diets. Poultry 
Nutrition, Central Mexico. 
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